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El raïm d’agost, 
pel setembre és most
Agost
’07
Parla el regidor d’Urbanisme i Patrimoni
Començà la Verema! Opinen els vinaters
Elegides les Vermadores i els Vermadors
Noces de Rafel Vallès Pol, de can Rotxet, i Catalina Jaume Bibiloni, de can 
Masset. 26 d’agost de 1957. Noces d’Or!



























































realitzar	tots	aquests	projectes	seran	com caigudes del cel.
Però	a	més,	quasi	segur	que	l’equip	de	govern	haurà	de	pactar	amb	
la	iniciativa	privada	per	poder-los	fer.




























































26-07-07.	Sustracció d’una Derbi 
Variant	en	el	camí	de	Can	Cabrit.






















03-08-07.	Una dona denuncia a 
una veïnada	perquè	llançà	oli	des	
de	la	finestra	deixant-ho	tot	brut.





































































































































famós	botellot!	I és que n’hi ha que 
no miren prim!
Contenedors	romputs.
l o c a l











Ara que ja fa uns mesos que ets 
al càrrec, com veus la situació 



























has parlat de la comissió de 
patrimoni. Fa unes setmanes 
GADMA exigia a l’Ajuntament 


















i ja que ha nomenat el casc 
històric. Fa cosa d’un mes 
varen ser paralitzades les obres 
d’una casa senyorial del carrer 
Sant Vicenç de paul. com ha 













GADMA també es queixa, com 
ja feia fa un any o dos, de les 
empreses que hi ha ubicades 
a sòl rústic, exigint que 
l’Ajuntament les faci traslladar-
se a zona industrial.





























Un altre grup que també 
es queixa és esquerra-
independents, afirmant que el 
batle ha donat el vist i plau a la 
construcció d’una nau industrial 
de 10.000 m2 en sòl rústic.






















Tornem a l’interior del poble. 
hi ha prevists projectes 











































“Volem convertir la 
rodona del camí de 
s’Aigua en l’entrada 
guapa del poble”
“Seria una gran il·lusió 
aixecar les pedres 
d’Alacant que hi ha 
al Passeig des Born i 
posar-ne de Binissalem”
l o c a l l o c a l
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“Les perspectives preveuen una collita molt bona per a aquesta temporada”
“És poc probable que 
se superin els 2.798.910 
quilos de raïm que 


























































































































“Varietats de raïms i vins que se n’obtenen”
l o c a l l o c a l






















































“Les perspectives preveuen una collita molt bona per a aquesta temporada”
“És poc probable que 
se superin els 2.798.910 
quilos de raïm que 


























































































































“Varietats de raïms i vins que se n’obtenen”
l o c a l l o c a l
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“Esperança Nadal (Vins 
Nadal): estic a favor de la 
D.O.Mallorca, mantenint 
les altres D.O. que ja 
existeixen, i amb un 
control, unes varietats 
i unes produccions 
totalment controlades”
“Magdalena Nadal (Son 
Roig): no som gens 
partidària de la creació 
de la D.O.Mallorca, ja 
que els vins elaborats 
en una zona de l’illa són 
molt diferents als d’una 
altra zona”
l o c a l
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“Esperança Nadal (Vins 
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l o c a l l o c a l


































































“Un total de 14 al·lotes i 3 al·lots es presentaren a aquestes eleccions”
Ja podeu comanar els vostres vestits de Trepitjador i de Pagès!
crítiques al nou 















damunt	la	taula	és:	“Per què fins 



























































l o c a l l o c a l


































































“Un total de 14 al·lotes i 3 al·lots es presentaren a aquestes eleccions”
Ja podeu comanar els vostres vestits de Trepitjador i de Pagès!
crítiques al nou 















damunt	la	taula	és:	“Per què fins 


























































Tel. 971 511 709
K. PVP: 28 euros A. PVP: 28 eurosB. PVP: 35 euros
Telèfon: 971 51 11 69
















































benvinguda a les 
Festes des Vermar
Igual	que	es	dugué	a	terme	l’any	
passat,	enguany,	el divendres 21 






























































“Enguany hi haurà algunes novetats i canvis”
* pAGAM UN SOpAr a un o dos joves, d’entre 20 i 30 anys d’edat, que 
escriguin una pàgina de temàtica juvenil a la revista. Telf.	687	623	957
l o c a l
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C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem
Tel.: 971 886 324












A	la	pregunta	de	“com ho feis per 
estar tan bé als 101 anys?”,	l’amo	
en	Joan	respon:	“bona conducta; 







L’amo en Joan Morey complí 101 anys !!
“Els	seus	familiars	li	prepararen	una	festa	on	no	hi	faltà	una	bona	tarta”





Tel. i Fax: 971 512 125





En	 Joan	 Mut	 Munar	 té	 28	 anys	 i	
aquest	any	s’ha	tret	la	darrera	titu-
lació	de	 fontaneria	en	aigua	 freda.	
La	 primera	 va	 ser	 la	 d’electricitat,	
després	 va	 venir	 telecomunicacio-
ns,	 climatització	 i	 finalment	 fonta-
neria	en	calefacció	i	aigua	calenta.	
Els	 seus	 començaments	 varen	 ser	
molt	curiosos,	ja	que	l’any	1998	va	
començar	la	carrera	d’Empresarials	
a	 la	 UIB	 i	 després	 de	 cinc	 anys	




tiques	 les	 va	 fer	 mentre	 estudiava	
pel	titol	d’electricista	a	una	empresa	
de	Sineu	 i	quan	 ja	 va	 tenir	el	car-




































































c o m p r a - v e n d e s
Ofertes!
TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament	 	 	 971	88	65	58
Mancomunitat	des	Raiguer	 971	87	04	09
Policia	Local	 	 	 971	51	11	26
Bombers	 	 	 085	/	971	21	98	35





Correus	 	 	 971	51	10	51







































































Veritas Dolç ha estat escollit entre els 100 millors vins 
joves de l’Estat Espanyol per la Unió de Tastadors 
d’Espanya, i a la competició internacional “Muscats du 
Monde” de França, obtingué la marca 18.
l o c a l
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–Pren aquesta arpa, poeta,
–diu l’hermosa de les gales,–
dos móns omplí d’harmonia
i en guarda un tresor encara.
Pren aquesta arpa, poeta,
pren-la, que la puntejaren
Gracilàs, Ercilla, Lope,
i dels darrers En Quintana.
Pren aquesta arpa, poeta,
que ella n’és la de la pàtria;
Déu confonga el qui ni pensi
que Castella és tota Espanya!
–Fillet meu dolç,– diu l’hermosa
que porta de sang les taques,–
vina a mi, estimadet meu,
acosta’t, que vull besar-te.
Jau aquí, alegria meua,
recolza’t damunt ma falda,
i si te doleix la resta,
en mon pit pots descansar-la.
Fill meu dolç, tu tot tremoles,
lo teu cor apar que esclata...
Vols provar d’adormir-te?
Jo te contaré rondalles:
“Diu que això era i no era
un pelegrí amb dues fades...”
Has deixat caure los braços,
fillet meu, tu ja descanses...
Fragment del poema “Dues arpes” 
del poeta mallorquí Gabriel Maura.

























































Novetats a la BiBlioteca
infantil
Ku canguro está celoso.	Autora:	
Gabriela	keselman
I si tu visquessis allí…	
La por: del més poruc al més valent
Xocolata amb taronja amarga.		
Autora:	Anna	Mansó
Dolços somnis: contes per anar a 
dormir
El llibre en 3D sobre el ferrocarril.	
Autor:	Robert	Crowthew














Relatos de los héroes griegos.	
Autor:	Roger	Lancelyn	Green
El país de las mariposas.	
Autora:	Nerea	Riesco
Historia de un amor maravilloso.		
Autor:	Carl-Johan	Vallgren

















Com podem fer funcionar la 
globalització.	Autor:	Joseph	Stiglitz
Els secrets de la felicitat.	
Autor:	Sebastià	Serrano
La ceremonia del porno.	
Autors:	Andrés	Barba	i	Javier	Montes




Tertúlia literària. Tast de llibres.	









cicle de conferències. Un 
passeig per l’alimentació de 






















c u l t u r a
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coNcURs “el lliBRe aMaGat”

















QUè he De Fer Si crec 

































































Bé, xuetó, et defensas prou bé 
-va concedir l’infant-… vols que 
la Terra sigui com un ou? Doncs 
que ho sigui. En qualsevol dels 
casos, no serem ni més feliços, ni 
més rics, ni més saludables. A mi 
m’agrada pensar que la Terra és  
bén plana, per temor a relliscar, 
rodolar i caure si algun dia em 
trobo a la banda de sota de l’ou. 
Però he vist, si més no, que deies 
que l’ou no es bellugava que era 
quiet i segur. Això em consola; 
he escoltat folls que em volien fer 
voltar com una baldufa, i només 
em faltaria un tal mareig...
&
c u l t u r a
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA




Celestials matisos de setembre
c u l t u r a
El setembre, a Binissalem, havia estat 
tradicionalment un mes de transició
que apaivagava els apassionaments de 
l’estiu i ens introduïa en la dolcesa de la 
tardor.
Els pecadors eren flagel·lats per les 
seves desviacions i els bisbes, engegant 
tridentines visites pastorals, se recreaven les 
narius amb l’olor del most novell.
Actualment, el setembre només té un sol 
color –el del pàmpol tardoral– i un sol 
perfum –els fideus de vermar…
12 de setembre de 1229
Justament la primera sang catalana 
derramada per la conquesta de 
Mallorca als sarraïns, va ser la de 
Guillem de Montcada, a la viuda del 
qual –la vescomtessa de Bearn– li 
tocarien en sort els rafals i les alqueries 
de Binissalem. El mite de Robines 
s’encapçala amb la mort heroica d’un 
cavaller i la possessió pacífica d’unes 
terres per part d’una gran dama… 
endolada. ¡Pàgines de llegenda, 
robinencs! 
14 de setembre de 1413
Fra Vicenç Ferrer, aquell frare que treia 
aigo amb un paner i no en vessava cap 
gota, predica tres sermons a la plaça 
del poble. Els binissalemers, doblegats 
pel temor de Déu, les amenaces d’una 
condemnació eterna i les deixuplines 
dels sicaris del futur sant, desfilen en 
processó penitencial pels carrers de la 
Vila i fan propòsits d’estar més a les 
ordres. A Binissalem estant, el dominic 
valencià rep l’obsequi d’un peix enviat 
des de Ciutat pels seus confrares. El 
servei de missatgeria, en bístia, va costar 
5 sous i 4 diners.
13 de setembre de 1568
El bisbe Diego de Arnedo, fidel 
executor dels cànons del Concili de 
Trento que, per decret del rei Felip 
II també són lleis del Regne, ja va 
per la tercera visita pastoral a la 
nostra parròquia, per tal d’auditar el 
compliment de les ordres donades i la 
situació espiritual dels feligresos.
29 de setembre de 1891
Al capítol de successos s’ha de consignar 
la mort per ofegament de Bartomeu 
Arrom Morro, a conseqüència d’haver 
caigut a l’aljub del seu hort.
13 de setembre de 1901
No se sap ben bé si l’incendi que s’ha 
produït a la Casa Consistorial, situada 
a la Plaça de sa Quartera, ha estat 
intencionat. El foc no podia ser a causa 
d’un circuït elèctric, ni producte d’una 
xispa escàpola de l’ardor dels edils que 
se cremen en la defensa dels interessos 
del poble.
17 de setembre de 1931
Els binissalemers, aficionats a fer 
volar coloms, se senten insatisfets 
amb un sol “Centro colombòfilo”. Per 
aquest motiu, constitueixen una altra 
associació alternativa, la “Sociedad 
Mensajera Deportiva” amb idèntics 
objectius.
25 de setembre de 1966
Se celebra la II Festa de sa Vermada que, 
trascendint el clos de Can Gelabert, se 
trasllada a la Plaça de l’Església. Hi ha vi 
de franc per a tothom i se n’embotella 
com a record. L’entrada triomfal 
de carros a la Plaça, a la tarda, és el 
precedent de les desfilades de carrosses.
24 de setembre de 1967        
La Festa de sa Vermada va conformant 
el seu perfil. En aquesta tercera edició, 
s’elegeixen, per primera vegada, les 
Vermadores que han de presidir la festa, 
una moda certament forana però ipso 
facto assimilada. L’elecció, com era 
costum a l’època, va ser a dit… un dit 
que va recaure sobre na Coloma Borràs 
Pol, com a Vermadora Major, i sobre les 
dames d’honor: Margalida Pons Pons, 
Joana Comas Torrens, Francisca Nadal 
Reus i Isabel Cerdà Guardiola. El dia 
anterior, als soterranis de la Vinícola, 
l’escriptor Jaume Vidal Alcover havia 
pronunciat el primer pregó de la festa, 
el text del qual, dissortadament, no s’ha 
pogut trobar.
 
27 de setembre 1987
El pregó de la XXIII Festa des 
Vermar. és a càrrec de Francesc Canals 
Frontera, l’historiador especialitzat en 
els secrets del segle XV binissalemer. 
La Vermadora major és Maria Lluïsa 
Moyà Company, i les d’honor, Bàrbara 
Assumpció Lladó Comas i Catalina 
Bibiloni Pons.
28 de setembre de 1997        
L’associació “Arròs amb Salseta” 
convoca el primer Concurs de gloses 
sobre el tema de la vermada i guanya la 
Flor natural el mediàtic Santiago Coll. 
Les vermadores de la XXXIII Festa 
des Vermar són Maria Isabel Rosselló 
Soteras, Mariana Marqués Munar i 
Aina Bibiloni Torrens.
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h
C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A
Tel. 971 512 248
Feim menús
i també menJar 
per a endur-se
· Fins a 40 varietats de Pizzas



















































Tomeu bibiloni al Teatre real
“Ha interpretat al comissari imperial de la famosa òpera Madame Butterfly”
c u l t u r a
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	





	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	




una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-





negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	




























































En	 Homer	 és	 una	 sàtira	 del	 tí-
pic	 home	 americà.	 En	 aquesta	
pel·lícula	 queda	 ben	 reflexat;	 i	

























Me	 vaig	 enterar	que	el	 guionista	
havia	 escrit	 la	 pel·lícula	 després	




Buuufff... Quina calor que fa, i 





























c i n e m a
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	 	 	 iquel	López	Crespí
“La literatura és coixa si l’autor no s’implica amb el seu temps i el seu poble”
“El que fa universals a 
Ramon Llull o Lev Tolstoi, 





























Si et sembla, podríem parlar 
de literatura i el compromís 














































































































Darrerament has publicat 
diverses obres de teatre, 
record les presentacions d’Acte 
únic, els anys del desig més 
ardent o recentment carrer de 
blanquerna. Quina valoració 




































Entrevista conjunta de l’associació 
de Premsa Forana de Mallorca
e n t r e v i s t a
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Campaments d’estiu!
“A dalt, foto del 
campament del Binitrui 
a Es Carritxó.
A baix, tres fotos del 
campament municipal 
a Binicanella”
i n f à n c i a
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... Funky i Batuka! 
Tallers




Tallers a la plaça i torneig al casal
Dijous	27
Tornejos
Torneig de Buzz 
Dilluns	3
Torneig de Buzz Esport
Dimecres	5
Torneig sing star Rocks
Dilluns	10
Torneig de Buzz El Gran Repte
Dimecres	12
Torneig sing star La Edad de oro
Dilluns	17
Torneig de Buzz Musical
Dimecres	19
Torneig sing star Party
Dilluns	24
Torneig Dance Dance Evolution
Dimecres	26

















j o v e n t
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Joan Josep Amengual i reus, 14
Binissalem
Telf. 971 51 23 97
· Manicures / Pedicures
· Tractaments facials
· Tractaments corporals






· Maquillatges de festa i núvia
· Micropigmentació
· Xocolateràpia i aromateràpia; etc.
María del Carmen i Verónica
AGèNciA D’ASSeGUrANceS biNi&SAleM  
C/	Guillem	Martí	Coll,	7	B	-	(Clot	de’n	Vidal)	Binissalem	-	Telf.	971	511	332	-	Fax	971	886	615	-	HORARI:	11h	a	14h	i	16.30h	a	20h










































































































































Els Joves des Trui 
“El grup demana col·laboració als joves del poble”
parlen els jDT










































































Baix’n’nicotina grava el seu primer cD	





















































mú s i c a
el grup.

























































































































































































































Alba Torrens participa en el 
Mundial de bàsquet sub-19
“A la lliga, el seu club, el Celta de Vigo, salvà la categoria in extremis”
“En el Mundial sub-19 
disputat a Bratislava, en 
el partit que Espanya 
jugà contra Xina, n’Alba 
aconseguí 33 punts en 
22 minuts. Tot un rècord 
de cistelles”
N’Alba,	mostrant	una	de	les	medalles.
e s p o r t s
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 
una finca, una caseta...
Ara a Binissalem
A.P.I. 437 J.Fontanet







C/ Bonaire, 32 - Binissalem (al costat de l’òptica)





















































el ciutadella, aquest dissabte 






Gran exhibició de Karts
Vine a veure l’exhibició de karts “Gran premi Sa Vermada”
Gaudeix i emociona’t com mai amb la velocitat dels karts
Diumenge matí 23 de setembre. lloc: polígon industrial
i   r  l’ i i i   rt  r  r i  r
i  i i ’t  i  l  l it t l  rt
i  tí   t r . l : lí  i tri l






Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 
de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.
Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 
sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 
cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 
posis en contacte amb nosaltres.
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Miquel A. Barrios
la bogeria dels 
fitxatges futbolístics
“Després de que 
ahir semblava 
tancat l’acord 
entre el Sevilla 
i el Chelsea per 
a traspassar a 
Daniel Alves a 
l’equip de Londres 
per 36 milions 
d’euros, la Ser ha conegut la 
notícia de què el propietari de 



































infernals	cues:	“Bé, si, no, la veritat 
































“Als amos de clubs 
de futbol, ¿no se’ls 
hi ha acudit que amb 
tanta milionada i 
analfabetisme, els hi 
podrien posar 
algunes hores d’anglès 
a la setmana”
“¿No heu sentit als 
comentaristes esportius? 
Parlen d’un nen de 18 
anys a qui li ofereixen 50 
milions d’euros i donen 
la notícia, bé, la criden, 
perquè no saben parlar 
d’altra manera”
“He escoltat al jugador 
en unes declaracions 
i vaig haver de fer un 
esforç per no caure 
del sofà del riure. ¡Amb 
quina frivolitat parla de 
milions d’euros i que ja 
no vol seguir al Sevilla”




Una boca infantil sense càries 




































































President de la Comissió Científica 
del Col·legi de Dentistes de Balears
www.cdeduru.es
“Els nins més petits 
requereixen una revisió  
cada sis mesos”




No pactar = pactar
































































































“I aquests partits, per 
què es presentaven?, 
Per dur endavant el seu 
programa? o tan sols, 
pareix molt evident, per 
enderrocar a l’existent, 
al preu que fos, fins i tot, 
a que governàs el PP?”
o p i n i ó
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Per a més informació podeu passar per l’Agència. Tenim moltes més ofertes!
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Pep Martí
interès general... o particular?
















































































































“Ni tan sols s’ha molestat, 
el batle, a argumentar 
perquè pensa que 
construir aquesta nova 
nau de 10.000 m2, en plè 
sòl rústic i en contra de 
la normativa urbanística 
corresponent, és 
d’interès general”
o p i n i ó
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Víctor Martí
“El senyor batle es 
troba ben tot sol dins el 
govern. Els seus regidors 
no l’acompanyen i pareix 
ésser que tot recau en la 
seva figura”
“Cadascun dels regidors 
de l’equip de govern 
té una responsabilitat 
i si no la poden dur 













































































































o p i n i ó
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D’actituds democràtiques













































































 regidor pel PSM
“Encara no hem parlat 
de l’inici del nou 
curs escolar a Nostra 
Senyora de Robines. 
S’haurà d’instal·lar un 
nou barracó?”
“Consultant els decrets 
que ha dictat el batle 
ens assabentam que el 
préstec es va realitzar a 
mitjan juliol. No se’n va 
informar”
“Comencen a escampar 
que com que no som 
majoria, no podran fer 
segons quines coses, 
insinuant que l’oposició 
no mirarà pel poble”
o p i n i ó
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Josep M. Pons
De l’estil del pp (part 2)
















































































































o p i n i ó
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits
Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
“Vull destacar la 
imposició de bandes i 
el pregó a càrrec de sor 
Margalida Moyà, de cas 













































































































· Cambios de Tensión
· Instalaciones domésticas 
· Instalaciones industriales
· Telecomunicaciones





El seu nom comença per S
Té menys de 34 anys

















































































Tot	exaltat	i	cridant,	diu	a	la	dona:	– Què és això!!? Quan has vist mai un Superman negre?. Demà ves a canviar-lo!!
La	dona,	molesta,	a	l’endemà	se’n	va	a	la	tenda	i	lloga	una	disfressa	de	Batman.
El	marit	quan	veu	allò,	torna	a	exaltar-se.– Però... que te’n vas des cap!!? Quan has vist mai un Batman negre? Demà ves a canviar-lo!!
La	dona,	ja	fins	als	nassos,	a	l’endemà	col·loca	sobre	el	llit	3	botons	quadrats	blancs,	una	
corretja	blanca	i	un	pal	de	fusta.Quan	el	marit	arriba	a	ca	seva	i	troba	aquells	objectes,	tot	ple	de	dubtes	li	demana:
– Però...què significa tot això?I	ella	contesta:
– És per a què puguis triar la teva disfressa. Si et lleves la roba i t’aferres els botons aniràs de fitxa 
de Dominó. Si no t’agrada, et lleves els botons i et poses la corretja blanca, i així aniràs de galeta 

















































































































secció d’acudits, dites i estranyes conclusions
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